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las que  se  incluía  toda  la  información académica  (horarios, exámenes,  tutorías, profesorado, 
etc.), criterios de valoración, programas y bibliografía, de las mismas. 
• Guiones de  las  lecciones: Se han confeccionado, en formato PDF,  los guiones de  las  lecciones 
para permitir un  seguimiento  fácil y ágil de  las asignaturas. Se han  confeccionado 7 guiones 
para la asignatura Termodinámica I y 6 guiones para la asignatura Termodinámica II. 
• Hojas de problemas: Se han confeccionado, en formato PDF,  los enunciados de  los problemas 
correspondientes  a  las  asignaturas.  En  concreto  6  hojas  de  problemas,  con  un  total  de  58 
problemas, para  la asignatura Termodinámica  I,  y 6 hojas de problemas,  con un  total de 64 






• Cuestionarios:  Hemos  realizado  cuestionarios  en  Moodle  sobre  diversos  aspectos  de  las 








































• Cuestionarios: Se han desarrollado una  serie de  cuestionarios  sobre diversos aspectos de  las 
asignaturas. En la figura 6 se muestra el acceso a los cuestionarios y en la figura 8 se muestra 
un ejemplo. 
 
 
Figura 6. Ejemplo de un Cuestionario de la asignatura Termodinámica II. 
 
 
 
